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114 CAHIERS DE GÉOGRAPHIE DU QUÉBEC, Vol. 31, no 82, avril 1987 
Les entrées annotées d'une à six lignes sont complètes et dressées selon les normes 
bibliographiques internationales. Elles comprennent les numéros ISBN (International Standard 
Book Number) ou ISSN (International Standard Sériai Number) le numéro de la fiche de la 
Library of Congress et le prix de l'ouvrage si disponible. Comme dans Y International List of 
Geographical Sériais (3eédition, 1980), les notices des périodiques indiquent les index cumulatifs 
parus, ce qui est très utile. L'index auteur, titre, sujet dans un même ordre alphabétique nous met 
en présence d'un véritable dictionnaire. À partir de ces trois points de repère, on peut identifier 
rapidement un ouvrage. On peut aussi repérer les auteurs prolifiques comme les Berry, Chorley, 
Lowenthal, Kosinski, Hamilton, Graves, Yeates, etc. 
Les éditeurs de cette bibliographie ont atteint leur objectif, à savoir aider les bibliothèques à 
sélectionner et acquérir les publications de valeur en géographie. Elle permet aussi aux 
bibliothécaires d'évaluer leur collection. L'ouvrage est recommandé pour tous les géographes et 
se devrait de figurer dans les bibliothèques universitaires. 
Louise DION 
Bibliothèque 
Université Laval, Québec 
WOLTER, J.A., GRIM, R.E. et CARRINGTON, D.K., éd. (1986) World Directory of Map Collections. 
Munich, K.G. Saur, 2eédition, 405 p. 
Le travail géographique requiert la consultation de documents cartographiques conservés 
dans les cartothèques. Comment s'y prendre pour localiser les cartothèques et pour avoir un bref 
aperçu de leur contenu? Les répertoires de cartothèques et de collections de cartes et d'atlas, 
comme le World Directory of Map Collections, fournissent ce genre d'information. 
Ce répertoire international de cartothèques est publié sous les auspices de la «Section of 
Geography and Map Libraries» de l'« International Fédération of Library Associations and 
Institutions» (IFLA). Cet organisme oeuvre dans le domaine de la normalisation bibliographique 
universelle et sa section géographique a notamment élaboré la norme internationale de 
description bibliographique des documents cartographiques (ISBD-CM). Un comité international 
a supervisé la réalisation de cette vaste enquête documentaire avec la participation très active du 
personnel de la Geography and Map Division de la Library of Congress à Washington. La 
crédibilité requise pour ce genre d'ouvrage ne peut faire défaut a priori, à moins de faire 
intervenir des considérations de géopolitique documentaire... 
La deuxième édition du répertoire de l'IFLA décrit 707 cartothèques ou collections de cartes 
situées dans 65 pays (la première de 1976 comportait 285 entrées pour 45 pays). La couverture 
s'est donc considérablement accrue avec cependant certains déséquilibres (géopolitiques?). 
L'U.R.S.S. et la Chine n'ont fourni aucune information en rapport avec ce relevé mondial. Les 
quatre entrées pour l'U.R.S.S. proviennent de la première édition. On a retenu les « principales» 
collections de chaque pays, en éliminant celles comportant moins de 1 000 cartes, à moins 
qu'elles soient la seule d'un pays. 
Pour chaque collection, on retrouve une description détaillée en 16 rubriques dont les 
principales sont : identification et adresse, nom de la personne responsable, personnel disponible, 
importance et types de documents, couverture régionale, thématique et chronologique des 
collections, modes d'organisation et de contrôle des collections, services offerts au public, 
modes de conservation et de restauration, publications. Le répertoire est organisé par ordre 
alphabétique de noms de pays (en anglais) et par villes. Pour les pays de type fédératif, on 
regroupe les villes selon le palier régional intermédiaire (province, état ou l'équivalent). Le 
répertoire est complété par un index des noms d'institutions-mères et des responsables de 
cartothèques. 
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À l'échelle internationale, l'utilité de ce répertoire ne fera aucun doute pour identifier les 
principales cartothèques ou collections de cartes importantes dans différents pays. La planifi-
cation d'un périple de recherche géographique invite à la consultation de cet ouvrage inter-
national qui, comme on peut le prévoir, doit être complété par des répertoires régionaux plus 
exhaustifs et dont la mise à jour est plus fréquente. Citons, pour le Canada: le Directory of 
Canadian Map Collections I Répertoire des collections de cartes canadiennes, 4eédition, prévue 
pour 1987 (Association des cartothèques canadiennes); pour les États-Unis: le Guide to U.S. 
Map Resources, 1 r e édition, 1986 (American Library Association) ; pour l'Amérique du Nord : le 
Map Collections in the United States and Canada: A Directory, 4eédition, 1985 (Spécial Libraries 
Association) ; pour la France: le Répertoire des cartothèques de France (publié dans Intergéo 
Bulletin no s60 et 61, 1980-81); pour le Royaume-Uni: le A Directory of UK Map Collections, 
2e édition, 1985 (British Cartographie Society) ; pour l'Australie: le Map Collections in Australia: 
A Directory, 3eédition, 1980 (National Library of Australia). On regrettera la trop grande fragilité 
de la reliure (collée et non cousue) de cet ouvrage principalement destiné à la consultation 
fréquente dans les centres de documentation. Comme tout autre répertoire descriptif, celui de 
l'IFLA n'a d'enlevant que le risque de découvrir une piste de recherche documentaire à explorer ! 
Yves TESSIER 
Cartothèque 
Université Laval, Québec 
MAGOCSI, P.R. (1986) Ukraine: A Historical Atlas. Toronto, University of Toronto Press, 
25 feuillets. 
Depuis une vingtaine d'années, de plus en plus de chercheurs en Amérique du Nord 
s'intéressent à l'Ukraine et aux Ukrainiens, que ces derniers vivent à l'intérieur ou à l'extérieur de 
l'actuelle République socialiste soviétique d'Ukraine. Plusieurs universités et collèges nord-
américains dispensent maintenant des cours portant sur l'histoire, la langue, la littérature, la 
culture ukrainiennes. 
En raison de l'intérêt grandissant pour les questions touchant l'Ukraine et les Ukrainiens, un 
besoin pressant s'est fait sentir de publier de nouveaux ouvrages — monographies et outils 
pédagogiques divers (tels des atlas) — qui puissent être utilisés par les étudiants et les 
chercheurs nord-américains; afin de rejoindre un maximum d'utilisateurs potentiels, ces publi-
cations seront évidemment en langue anglaise. Afin de répondre, du moins partiellement, aux 
attentes des étudiants qui s'intéressent à l'Ukraine et à l'histoire ukrainienne, Paul Robert 
Magocsi, secondé dans sa tâche par le cartographe Geoffrey J. Matthews, a élaboré cet atlas 
historique de l'Ukraine, lequel constitue un ouvrage de grande qualité. 
Dans la préface de l'atlas, l'auteur reconnaît que son ouvrage est d'envergure relativement 
modeste, celui-ci ne comportant que 25 feuillets cartographiques. En outre, Magocsi ne prétend 
nullement que son atlas comblera tous les besoins des chercheurs relativement à l'histoire de 
l'Ukraine. Selon l'auteur, un atlas présentant une synthèse complète de l'histoire ukrainienne n'a 
été publié, jusqu'à maintenant, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de la R.S.S. d'Ukraine. Toutefois, 
l'ouvrage du professeur Magocsi, s'il n'impressionne pas par le nombre de ses cartes, présente 
par contre plusieurs caractéristiques qui en font un excellent atlas. D'abord, chacun des feuillets 
cartographiques (à l'exception du dernier) est accompagné d'un texte dans lequel on trouve une 
description sommaire des événements qui sont survenus au cours de la période représentée par 
la carte. 
Assurément, l'un des points forts de cet atlas réside dans la conception et la réalisation de la 
cartographie. Devant de si magnifiques cartes, l'on ne tarit pas d'éloges. Manifestement, elles ont 
été élaborées avec minutie et le plus grand soin. Ces cartes sont d'une clarté et d'une précision 
exemplaires. Le choix des couleurs et des symboles graphiques est tout à fait approprié; la 
